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Tomo I . -=Pág. 249 X X X . — N ú m . 47 Domingo 16 de Febrero de 1890. 
Serán suscritores forzosos á la Gateta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos eivilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proYiicias 
(Real órdsn e 26 de Setiembre&de 1S6Í). 
Se declara texto oficial y auténtico el de laa 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Obrero de 186 i). 
ei 
ido 




Je las resoluciones definitivas adoptadas 
el Gobieriío General, en funeion^s de H a -
ija, desde el 1.° al 15 de Dirieiibr" último, 
fcmbre 1.° Nombrando á D. Fidel A . 
i p&ra servir mtmDamente la plaza de O f i -
'Í! if Subdelegí^ do de Hacienda de ¡a Paragua. 
¡••- , 6. Id. á D. Roque Sabalburo, para id. 
T¿ i plaza da Oficial 5.° de la Intervención ge-
ni fel Estado. 
id. Id. á D. José Isaac, psra id. id. 
de Oficial 5,6 de la Ordenación gene-
de Pagos. 
id. Id. á D. Enrique Villanu^va, para 
la plaza de Oficial 4.° do ia Intíndeacia* 
de Hacienda. 
11.' .Id. á D. Luis Badolat > y Cassus para 
Ija plaza de Oficial 4 . ° de la Admiíiis-
Central de Loterias. 
B. Aut')rizaiído á D. Alfredo Miguel y 
lecto Oficial 4.° Subdelegado interino de 
Koa la de Mindoro, para permanecer en esta 
li sta la salida del primer vapor que zarpe 
puerto con dirección á dicho punto. 
HJJÍ id. Admitiendo • la renuncia que por u io-
e salud y con el fin de regresar á la P -
5, , presenta D. Gustabo Ibarra, del destino 








I - Heclarando de urgente meresidad el 
pfs. 950 á que asciende los sueldos de 
p temporera en la Intervención general 
W aut. riz inno su abono en concepto 
P'ppaoibces á reintegrar», 
r íd. subsistente en el presupuesto vi-
f loH95 los pfs. 400 anuales asignados 
£PUestos anteriores al Padre Coadjutor de 
11 de las Mercedes en las Islas de ^víin-
12 "M 
^ l - á D. Cándido Ur ta y Manza-
0-D,go jubilado de U Sta. Iglesia Ca-
sta Ciudad, con derecho á la reha-
tüAh ^ 80ce ¿e su haber pasivo de 
anuales. F 
iPlzo Conc0dif,I1(io ^ D. ^»riano Javier un 
e ^^"ogable para tomar pos sion del 





Haclerida públi .a d^ la paragU^ para 
010 Por Real órden de 26 de Ju-
14 de Peb rero de 1890.--Luis de la 
k i . 
' ^ lneSOiU(lioiies definitivas adoptadas 
5 ^ ^ endencia general desde el 1.° 
! «Wlfimbre ^ i ™ , se publica 
dp^-011 a,'r^io ^ lo m-mdado 
¿i? rP^Pomendo 
28 Octubre de 1869. 
la a 
se remita por giro 
xcmo. > Ministro de U tra-
Pfs. 64.197'49 Z f i para sa-
tisfacer á la empresa de vapores-correos de la 
Compañía Trasatiántica por conducciones de la 
comspondencia entre España y esta Capital. 
Id. id. Id. que la cantidad á que ascienda 
el quebranto de dicbo giro de pfs. 64 197*49 2[ 
se libre como «Remesas á la Tesorería 
Central de la Península» sin perjuicio de c- m-
pr nder su importe para su formabzacion corres-
pondiente, en el Capítulo de «Resultas» de la 
Sección 5." del primer proyecto de presupuesto 
que se redacte. 
Id. 3. Concediendo treinta dias de licencia 
por enfermo á P . Pablo Lnpez de Oñate, Ofi-
cial 5.° Guarda-almacén R cnudador de la Ad-
ministración depositaría de Hacienda de Zam-
bales. 
Id. id. Desestimanoo la pretensión de Don 
Faustino Prospero, solicitando §Q leí expida cer-
tíficacióTi en ia que conste ei dep sito que hizo 
en 30 de Octubre de 1888 d^ pfs. 313, para 
garantir la contrata de i suministro de víveres 
y artículus de inmediato consumo del Hospital 
Militar de esta plaza, por habérsele extraviado 
la carta de pago. 
Id. id. Autorizando la remesa'de pfs. 2.000 
que aun resultan para los gsstos presupuesta-
dos de la ocupación de Mindanao, con cargo á 
las atenciones de la Subdelegacion de la Para-
gua, cuya subalterna cuidará de exigir del Go-
bierno P. M. de la Colonia, los justificantes que 
al objeto de su inversión. 
Id. id. Disponiendo que se adquiera del 
Banco Esp ñol Filipino pu-sto que su proposi-
ción ocasiona |menor quebranto p ra el Tesoro 
la letra de pfs. 64.197^49 218 sobre Madrid, á 
la órden del Excmo. Sr. Ministro de Uitram-.r 
por resto del crédito d-» pfs. 226 64^'12 que se 
consigna en el art. 4 0 del cap. 9.° de la Sec-
ción 7.a del vigente presupuesto d« 1889 para 
satisfacer á la Efn cresa de vapor s-correos de 
la Compañía Tras tlántica por conducción de )a 
correspondencia entre España y esta Capital. 
Id. id. Adjudicando defioitivamente á D n 
Claro Aguil^r las 217 hectár as 68 ár-as y 16 cen-
tiáreas de terreno por la cantida i de pfs. 1.447 50 
cuyo prévio esta « nel vado en el pueblo de 
Pililla^ distrito de Morong. 
Id. 4. D clarando á D. Ramón Calvo y 
Rodríguez de la Encina, Oficial de la Secre 
taría de la Escnek de Agricultura de Manüa, 
con derecho al abono de pasaje de regreso á 
la Península, por cuenta del tístado. 
Id. 5. Autorizando para qu« previa fianza k 
satisfacción de la Ordenación é Intervención como 
responsables del pago de que se tr;>ta, se abo-
nen á D. Julio D mingo Bazan las can ti ¡ad es 
de pfs. 875 y 315, importe da los h b res de-
vengados y no percibidos desie el 11 de No-
viembre de 1888 hasta 31 de Dici mbP3 «i-
gniente y desde el 1.° al 18 de Enero d »! co-
rriente y año se haga en concepto de «anticipa-
ciones á formalizar» por t*atarse de haberes 
personales conforme previene ia Real órden n ú -
mero 1039 de 5 de Noviembre de 1860. 
Id. id. Disponiendo que por la Ordenación 
genial delegada de Pagos se expida á favor de 
D. Julio Domingo Bisan, Fiscal del Tribunal 
local contencioso-administrativo de estas Islas, el 
abono de pasaje que solicita para regresar á la 
Península en c misión del servicio, por cuenta 
del Estado. 
id. 6. Id. que por la Tesorería general se 
paguen los pfs. 8.000 que representa la carta 
de pago del movimiento de fondos que ha pro-
movidó la" Administración de Hacienda de C a -
vite á favor de los Sres. Millat y Marti y 
Mijaus, prévio el oportuno libramiento que ex-
pedirá la Ordenación de Pagos. 
Id. id. Autorizando la trasfermeia solicitada 
por ol O r d e n a d e l e g a d ; ; V e Pagos del ¿obrante 
de pfs.' 3.397^94 del crédito pfs. 9.000 consig-
nado en el respectivo artículo, á fin de que 
S' expidan dos libramientos, uno de pfs. I2.397'94 
por coste de efectos timbrados y otro de pfs. 
I .I02'06 por fíete de los indicados efectos, 
*Id. id. Adjudicando definitivamente a favor 
de D. Pablo Reyes, el servicio de arriendo del 
juego de gallos del tercer grupo de esta pro-
vincia^ por la cantidad de pfs. 15.102 en el 
trienio. 
Id. id* Disponiendo: 1.° la rcevindicion por el 
Estado de los terrenos concedidos por composición 
á D. José de la Concepción^ del pueblo de Cas-
tillejos^ provincia de Zambal s^  debiendo sacarse 
dichos terrenos á publica subasta: 2.8 el deses-
timieuto de la via ejecutiva de apremio y le-
vantamiento del embargo de los bienes de D. C a -
simiro Fallorina, y 3.9 la devolución al mismo 
de pfs. 870'50 que tiene ing esados diferentes veces. 
Id id. Apr bando la escritura de obligación 
y fianza otorgada ante el notario público D. Ge-
naro Hernclia por los c nyu^es D Anacleto Yap-
Ching:co y D.a Joaquina Bandee, para garantir 
el servicio de ar 'iendo del ju^go do gallos de la 
provincia de la Pampanga. 
Id. 7. Dispeni- ndo que el abono á D. Ednardo 
del P' zo y Martínez de la cantidad de pfs. 36^42 
importe d^  lo-* su-Idos d^veng^dos por el m smo 
c^ rno Oficial 5.* de Administración, auxiliar de la 
ríase de sestns del Tri -un 1 de Cuentas del 
R^ino, d sd i 1.° de Agosto de 1888 hasta el 23 
del propio mes, anteriur al de su embarco en 
Barcelona oon dirección ^ eatas Islas como Ofi-
ci 1 4.* Subdelegado de Hacienda de Nu va Vis-
cava, y desde el 25 de Setiembre de 1888, dia 
siguiente al te su (legada á esta Capita^ hasta 
el 17 de O tu re del mismo fño, anterior al en 
que tomó p desion de la última plaza citada, se 
h^ga en conce >to de anticipaciones á formalizar 
con n r r ^ l . á la Real óíd( n de 5 de Novi mbie 
de 1860. 
Id id. Id. que <m concepto de anticipMcienes 
á formalizar sñ abonen al HTmano Cuanjutor Jacinto 
Molins, sus haberes devtngados en el ejercicio de 
250 16 Febr-ro 1^90. 
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1888, y por lo que hace al de 1889, se le liquida 
al miimo la asignación qn© tenga devengada á 
razón de pfa. 400 anuales, Ínterin no se com-
prenda en el primer proyecto de presupuesto que 
se redacte, los pfs. 1.200 señalados á la misión 
de las Mercedes. 
Id. 9. Id. qne por telégrafo le autorice al 
Administrador de Hacienda de Cavite para que 
gire contra la Tesorería general la cantidad de 
Ítfs. 9.601 que importan los premios de los bi-let s expedidos por aquella Subalterna. 
Id. 10. Desestimando la pretensión de Quirino 
Per^ z á que se le continúe abonando fuera de 
filas la pensión de T'SO pesetas mensuales anexa 
á la Cruz del M. M. do que se baila en po-
sesión. 
Id. id. Disponiendo la baja de la suma de 
pfs. 823'48 6[8 k que ssci-nde el ralor de les 
efect s timbrados destruidos por el anay ®n la A d -
ministración de Hacienda de Leyte, y declarando 
pér lida para la Hacienda el importe de los men-
cionados efectos timbrados 
Id. id. Aprobando el contrato privado celebrado 
entre el Subdelegado de Hacienda del distrito 
de Romblon, D. Francisco Balcón y Gómez Quin-
tero, rep esentacion d^ la Hacienda, y D. Igna-
sio M ílioa, adjudicatario del servicio de arriendo 
del ju go de gallos de dicbo distrito con su es-
posa Macaría Malbas. 
Id. id. Id. la escritura de obligación y fianza 
otorgada ante el not-mo D. Abrahara Garcia y 
García por D. Higinio Francisco para garantir 
el Bervicio de arriendo del juego de gallos del 
4.* grupo de esta Capital. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á favor 
de D. Manuei Adeva el servicio de arriendo del 
ju go de gallos de la Isla de Mindoro, por la can-
tidad de pfs. 151'00 en el trienio. 
Id i í, Aprob ndo, la escritura de obligación 
y fiunza otorgada anti* el notario áe la provin-
cia d? la Laguna D. Higinio Benites y Ortega 
por los cónyuges cbino Mariano Pua-Lioco y 
D.' Máxima YVÍJÍGOS, para garantir el servicio de 
arrien-i. del juego de gallos de dicha provincia. 
Id, 11. Oisponienlo que por la Tesorería g<v-
neril y en concepto de r m sas á la Adminis-
tración depositaría de Hacienda de la Laguna, 
se aborien á D. Jayme Estelrich los haberes de-
vengados y no percibos por el mismo como Oficial 
2.° iriíerirjo que fué del Gobi rno Civil de la 
referí (a provincia. 
Id. id. Concediendo cuarenta y cinco dias 
de licencia por enfermo para las Islas Visayas á 
D. Miguel Medina y García, Oficial 1.° de la 
Adua! a de esta Capital. 
Id. id. Disponiendo el abono de los pfs. 8175^06 
á que asciende en la totalidad de los haberes de-
vengados durante los meses de Noviembre y Di-
ciembre de 1888 y Enero y Febr-ro de 1889, 
por los Religiosos Franciscanos Misioneros de Asia, 
establecidos en <! Colegio de Pastrana y sus 
anexos de Consuegra, Almagro, pueblo de Mont'al-
van y Arenas de San Pedro, según nómina 
presentada al Ministerio de Ultramar. 
Id, id. Acordando el abono de pfs. 7.967^30 4^  
á que asciende el gasto ocasionado en el 
I.0 y 2.° trimestre del pr supuesto en vigor, en 
las obras del complimento del progr ama de las 
dependencias del Pdacio de Maac-ñang, con 
cargo al Cap. 7.' art. 2 . ^ 0 la secdon 5.a del 
presupuesto vigente de 1889. 
Id. 12. Disponiendo que por la Tesorería ge-
neral y en concepto de remesas a la Adminis-
tración de Hacienda púb ica do Islas Marianas, 
s^  abonen & D. Miguel Martínez Córdoba, Pro-
motor Fiscal de dichas Islas, los haberes deven-
gados y no percibidos desde el 12 de Noviem-
bre próximo pásalo, hista el acto posesorio en 
Marianas, autorizand-) desde luego la dupliciiad 
que resulte con arreg'o á lo que previene la re-
gla 9.' de la órden suprema de 4 de Abril de 
1874. 
Id. id. Id. que por la id. id. y en concepto 
de remesas á la Administración d^ Hacienda P ú -
blica de Islas Marianas, se abonen á D. Ma-
riano Villarin, Juez de primera instancia de di-
cho distrito, los haberes devengados y no perci-
bidos desde el 2 de Noviembre próximo pasado 
hasta el acto posesorio en Marianas y los que 
le corresponden como Promotor Fiscal de Abra 
desde el 20 de Octubre último hasta el 1.* de 
Noviembre citado autorizando desde luego la du-
plicidad que resulte con arreglo á lo que pre-
viene la regla 9.' de la drden suprema de 4 
de Abril de 1874. 
Id. id. Desestimando la instancia de D. R a -
món Sánchez Mellado, pidiendo nue7o plazo de 
un año para verificar la rifa de una casa en-
clavada en el puebio de Carear de la provincia 
de Cebtí^ dos carruages y dos caballos, por no 
haber llenado los requisitos prevenidos al auto-
rizar la rifa de que s i trata. 
Id. 13. Autorizando las remesas de fondos á 
las Administraciones de Hacienda de B silan_, P i -
ragua, Balabsc, Zamboanga, y Jo'ó de pfs. 12.000, 
pfs. 10.000, pfs. 3.000, pfs. 1.000 y pfs 2 500 
respectivamente, para cubrir varias atenciones en 
dichos puntos, así como también los gastos que 
han de causar dicha operación. 
Id. id. Nombrando expendedores oficiales de 
efectos timbrados k D. Liceri ) Roque D. JuHan 
Rayos, D. Manuel Rupin, D a Candelaria Acuna, 
y D. Juan Ogdol, de los barrios de Tutuban 
y Bancasu del arrabal de Toado, Arroceros, arra-
bal de la Ermita, calle de la Escolta al lado de 
la botico Inglesa del arrabal de Binondo y d4 
pueblo de Lasy de la provincia de Bohol, res-
pectivamente. 
Id. id. Disponiendo se releve del cargo de ex-
pendedora oficial de efectos timbrados del pueblo 
de Paranas proviucia de Samar, a D.a Patricia 
Tuason, por defancion de su marido que te-
nia el expresado cargo. 
Id. id. Admitiendo la renuncia presentada 
por D. J^squiü Villapando de] cargo de expen-
dedor oficial de efectos 'timbrados d^ la Cabecera 
de la provincia de Ta yabas y nombrando para 
instituirle á D. Mariano Cabalqainto. 
Id. id. Aprobando la es ritura de compra-
venta otorgada^ ante el notario público de Isla' de' 
Negros D. Narcisn Mir y Mir, en I t que consta 
que D. Eduardo García Sánchez, Administrador 
de Hacienda Pública de dicha provincia, repre-
sentante d(* la Hacien-la, vende á D. Ahjandro 
Monreal^ na terreno enclavado en el pueblo de 
Su tv Drovincia de Isla de Negros, por la can-
tidad de pfs. 366'57 2Í8. 
Id. id. Id. la id id. otorgado ante el No-
tario público de Camarines Sur D. Manu-1 Abella, 
en la que consta que D. Arsenio de Hevia y 
Lapuent •, Administrador depositaría de dicha pro-
vincia, representante del Estado, vende á Don 
Gerardo Orozco Fernandez^ un terreno enclavado 
en el pueblo de Bato provincia de Camarines Sur, 
por la cantidad de pfá. 370í21 5{8. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á D San-
tiago Olazo, ias 40 hectáreas^ 58 áreas y 27 cen-
tiáreas de terreno enclavado en 1^ pueblo de Tar-
lac provincia del mismo, por el precio de pfs. 320. 
Id. id. Id. id. D. Santiago Oiazo, las 37 hec-
reas, 78 áreas y 43 centiareas de terrenos en-
clavado en el sitio de Bi^ ra provincia de Tarlac, 
por el precio de pfs. 225*00. 
Id. 14. Autorizando el abono de la cantidad 
de pfs. 31 á que asciende las dietas devengadas 
y n « percibí as por el alguacil Eriberto Sobre-
geña en concepto de «anticipaciones á formalizar», 
k reserva de crmpretider su importe en el arti-
c u l o 1.° del Capitulo de «Resultas» de la Sección 
3.a del primer proyecto de pr supuestos que se 
redacte. 
Manila, 14 de Febrero de 1890.—Luis do la 
Puente. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para cooociJ tjj 
del interesado. 





Orden de la plaza del 15 de Fehrero de l 
Debiendo dedicarse al ejeckio do tiro al 
fuerza del Regimiento de Artillería de plaza( 
dias 17, 18 y 19 del actuad d.; 6 ; i 8 ile sugj 
ñas en la playa de Sta. Lucía, disparando pn ¡^¡j 
«1 mar y a í punto más d spejado entre MilaJ 
vitñ, se hace saber para g-cieral 'jincirni . j j 
General Gobernador.—Ahumada. - romiimcsd 
Teniente Coronel Sarganto m^yor, José Garclaj 
Servicio de la Plaza para el din. \ G te Fe l rm J j^ 
Parada y vig-ilancia, Artillería, y nóra. 75 
de día, ef Sr. Comandante de A r'.idería, D. 
Diaz.—Imaginaria, otro del núm. i'9. D. ADIOQ» 
zalez.—Hospital y provisiones núm. 69, | H 
tan.—Reconocíaii>-nto d^ • y vigilancia J 
Caballería.—Paseo de enfermos núm. 6 9 , - ^ M 
Luneta, Ar t i l l e r í a . - i d . en el Malecón, íiúra. fif 
De órden de S. E. el General Gobernador Mij 
T. C. Sargento mayor, José García. 
Don Indalecio Gil, ex-Secretario del Gobierno Polí-
tico de la Región Occidental de las Islas Carolinas 
y Palaos, se servirá presentarse en el Registro de 
esta Intendencia general, para la exhibición de su 
correspondiente cédula personal. 
JVlarina. 
AVISO A LOS N A V E G A N T S a l 
Núm. 199. 
DIRECCION DrC IT DROGR VFIÁ.K 
E n cuanto se recibí » bordo este aval ., 
beráa corr girse los planos, c ' ^  y dejfy 
correspondientes* 
. O C R A N O I N D I C O S W 
-Canal de Mozsrobiquá 
1 193. Nuevas sóndus- ef.- luaif-s alJ 
banco ^San.Lázaro. (A. a N , ióm. IStos 
París 1889) Nuevas fondas efecutaiffl 
buque Hidrógrafo inglés «^lork», al NS. 
San Lázaro, las cuabs se fijaron en 
núm. 92(548 íe 1S89, indjean la exiíl6 
otro banco en la prolong cioa del iü^ 
una distancia de unas 30 mi ^s. 
trado sonda menor de 585 m - t ^ M ^ 
dos de esta parte DO se h " oxarainal 
tameute. Los buques tral de evitó 
en l« proxmidád N S . del bine San 
Las sendas obtenida^ son las sigf 
585 metros ea 11° 55; S. y 47 
decir, á 9 milas al N. de la I 
metros mencionado en el avis.» qaf 
842 metros en II8 48¿ 30^ S, 
07'' E . 
1,476 metros en 11° 38' 30^ S-í 
49" E . 
1.665 metros en 11° 32' S. y j 





MAR D E L NORTS. 
Alemania, 
1.194. Mástil de s nales en & 
Cuxbaven (A. a. N . , vúm. 1W D 
1889.) Un mástil de señales provisto ^ 
semafórico, se ha establecido en Ia 
Lieb, costa O. de la entr ara del p»* 
haver. para haber S e ñ a l á los bul rj1' 
cuando es impracticable la entrad^ .lr 
E n este último caso, el braZ'" 
esti colocado borizontalmente y 
el río; mientras el brazo permaD^6 
sieion la entrada en el puerto ^ 
Cuaderno de faros nú . . 84 A- _ 
gina 58: cürta núm. 782 de la se p 
I E l 
OCEANO INDICO-
Mad. gasear. 
1.195. Bajo al O. de las Is'3 , 
a. N . , n ú m . 194(1145. V * T Í s l * J m ú 
dance de. el Mpanjaka, de las ^ ^ j 
timas, encontrándose con B U l"11^  j 
Has al O. de Nosy Mavony á L¡? 
intirano, en 18° 17* 30" S. y ^ 
4: 
Mi 
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I fondo, y habiendo parado su marcha, 
en ^> ^ ^ ^ me*r0!3í ^ a8ua> o^rido co-
162 de la sección I V . 
ARCH-PIRLAGO D E ASIA, 
j í u e v » Guinea (costa N.) 
Descubrimiento de un arrecife en la 
, GeelviDk. (A. a. N . núm. 194!ll46. 
1889-) E l capitán del vapor «C redo» in -
, gxistDncia en la bahía de Geelviok de 
c,fe casi discubierto en bajamar, situado 
i toarcaciones siiruienteg: la isla Angra Mios 
^kí)' Ia P110^ Haute del Sur al O. 
'núm. 531 de la sección V I . 
Estrecho ríe Macasar. 
t 
I8j i 








iifl? ^ jo fordo en el estrecho de Maca-
p / a . Nv núm. 194l1147. París 1889.) 
mpiüfahte del buque de g u e r r » neerlandés 
Era» dice haber encontrado el agua descolo-
fondos de 13 metros en las marcaciones 
¿nt'Si la ori la de ancho de Pas. ng Kaju 
la orilla N. de LarriaDg al N . 
jj / ja orilla N. de KaSli S, 60° E . 
^8Iti nüm. 483 de la sección V . 
MAR D E J A V A 
.198. Rece- ocimie* to de los arrecifes Annio 
ieiice, Arro^ant y Oasterling. (A. a. N . , nú-
f0 194¡1148. París 1889.) La situación del 
cife Arrie Florenee (ó Le Boeuf) según los 
del buque hidrógrafo neer- n i é s «Hjdrc-
| * e 8 5e 12^48" 8. y 119° 29 3 8 ' f E . Las 
fcidades del a^ua que acusan las sondas no 
tan la proximidad del arrecife. Este último 
j | rec'noce smo acorta distítncia por una 
jlclia de agua desconocida de unos 40 metras 
lámetro. La naturaleza del fondo suministra 
ina indicación: ¡ sí, en las apt-oximidades del 
íife el fondo es principalmente de arena méz-
con grava d ' conchuei^s y de fango. A 
distancia de 100 metros se han encontrado 
]ojies de 33 metros (roca) y á 600 metro-', fon-
jag|de 47 á 50 metivs (arena). L a profundidad 
g.di a^ ua en el arrecife sobre QÍ que la mar rompe 
eil f fuerza (las rompi ntes así pro lucidas se dis-
lXi8| e^n difícilmente de las olas próximas) es, á 
idi juzgar, de unos 2 metros. 
)esde la posición de este peligro se distingue 
plt tiempos clfiros la isla Bawean v se marca el 
¿pteTÍDgi(B:->sar) al S. 48° O. ' 
Ivittf meando el arre^if; Arrogant se encontró que 
|Q li1 Pe%ro no existe en la posición que se le 
ruiflipj. y podií-ra ser que esto aiTecife j 
lAojine Florenc^ fuesen uno mismo. 
Idgl ^ "recife Oa t^ rbung ha sido igualmente bus-
y no se ha encontrado en la posición que 
, jf" ^ñaia, por lo q' e ha siio borrado de las 
«s Eeerkndes ñ. 
, y ^ t a B Ú ^ , 4S8 de la se;;ciou y , 
*adri^  30 de Noviembre de 1 8 8 9 . — D i -
ir^accid.niai, Pei;yo Alcalá üaliano. 
Anuncios oficiales 
P ^ E T A í n A DE1. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D^  LiV ^ "N. Y 8, L . CIUDAD DE MAMLA 
Birecc1 a^s 0^ras uiunicipales ejecutadas por la 
¿ClíloIOn ^ las mismas, en todo el radio del 
de p^'lntam^ento) durante la 2;* quincena del 
e ^neio próximo pasado. 
Püeroi?^ ^ ieP'apten del estero de Silacon. 
ios (-JJ ,condiici(ios por los polistas y peones bom-
A u, J1, P'fsi ute quincena,'225 volquetes qut-arro-
láifi Oij. n'ei1 de 112550 metros cúb;ros de titrras. 
e fomoHcion de 5 iranios del puente arruinado 
108 ^ 1 T)i ")n trabajos de desarme de dos tra-
de l U'e < ,uo ni:a^eramen fué conducido al 
^ «g-uas situado en Arroceros. 
^wuccion de %m edificio destinado d Escuela 
.dia ^ n ^ ( f s del arrabal de Mala.te 
r •^ 0ri en • 'c^0 mes se ^ P ' i n ip io á la es-
J ^^uándr^ 7':inja Pa,";- la fundación de los cimientos 
^ d ^ ^ fecha. 
I 
Fi . ^ í ^ / ^ ^ 0 7 1 de un edificio destinado á Es-
a 27 d ?-¿'Ias del a r ra ia l de Malatt . 
^ dicho mes se dió principio á la es-
cavacion en zanja para la fundación de los cimientos 
continuándose en la fecha. 
Oír a de constmecion de un tinglado para mercado del 
arrabal de Sta. Grm. 
E l dia 16 del actual se dió principio á la escava-
ciou y construcción de cimiento, continuándose en la 
fecha. 
Obras ejecutadas en las vías públicas. 
i.er Distrito, Intramuros, calzadas de Bagumbaya/n, Sta 
Lucia, Arroceros é Itsmo de Magallanes. 
Se cubieron baches con piedra partida afirmando 
con agua y pisón y recebo de arena conchuela, en 
las calles Real, Paiacio, Sta. Potenciana, Fundición, 
S. íosé y calzada Je Sta. Lucía, así como la l im-
pieza de cunetas de la misma. 
2.° Distrito, arrabal de Binondo. 
Se contini ó abriendo¿cunetas y cubriendo baches en 
las calles del Príncipe, Jaboneros, S. Vicente, S. Ja-
cinto, Nueva, Jólo y Plaza de Calderón de la Barca. 
3.0r Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Se rellenaron baches con material de piedra partida, 
grava y arena conchuela en las cal'es de Timbug-an, Ca-
rriedo. La Coste, Arranque y plazas del 'Carmen y 
de la Paz, limpiando las cunetas de desagüe de las 
calles de Diaz, Carballo, Benavides, S. José, Mag-
dalena, Gándara, Lnzon y trasversal de Soler. 
A." Distrito "arrabal de Quiapo. 
Se cubrieron baches con piedra partida, grava y 
arena conchuela en las calles de Echagüe, Márquez, 
S. Sebastian y plazas del Cármen y Sta Ana. 
5.° Distrito, arrabales de San Miguel y Sampaloc. 
Se arreglaron cunetas y rellenaron baches en las 
calles de Avilé?, Malacañang, S. Rafael, Novalichea. 
Rodríguez, Arias y abriendo cunetas para desagüe 
en la calle de Sulucan. 
6.° Distrito, arrabal de Tondo. 
Se limpiaron cunetas y cubrieron baches en las ca-
lles de Sagunto, Lemery, Zapa y Gran Divisoria. 
7.° Distrito, arrabales de la Ermita y Matate. 
Se estendió una capa de piedra pardida, grava 
y arena conchuela apisonanda con pisón y limpiaron 
cunetas en las calles de S. Luis, S. José Gallera y 
Eemedios. 
8.° Distri to, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Se continuó tapando baches y limpiaron cuneta y 
podando las ramas c.;e los árboles en las calles de Man-
gaban, Malosac, Tabacalera, Buhat-Buhat y Herran. 
Paseos, y jardines. 
Continuóse arrancando yerbas y en la limpieza del 
Paseo de María Cristina. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
publica en la «Gaceta oficial» para general conoci-
miento. 
Manila, 14 de Febrero de 1890.—Bernardino Marzano. 
No habiéndose presentado postor alguno á la subasta 
pública celebrad^ el 10 del actual, para contratar la ad-
quisición de 400 toneladas de carbón de Australia para 
el servicio de las máquinas elevatorias del agua de 
Carrñ do, se anuncia la celebración de otra subasta 
con el misino objeto el 21 del corriente á las diez 
de su manan- , bajo el tipo de 12 pesos, 50 cént. tonelada. 
E l acto del r mate tendrá lugar ante el Excrao. Ayun-
tamiento de esta Ciudad en la Sala Capitular de las 
Casas- Consi toriales, hallándose de manifiesto en esta 
Secretaría, para conocimiento del público, los docu-
mentos que Han de regir en la subasta. Las proposiciones 
se arreglarán exactamente al modelo adjunto y se 
presentarán en pliegos cerrados durante la primera 
media hora señalada p ra el acto. Los pliegos de-
berán contener el documento que acredite haber con-
signado como garant ía provisional pará tomar 
parte en la licitación, la cantidad d" pfs. 100 en me-
tálico, depositada al efecto en la Caja de este nombre 
de b. Tesorería g neral de Khcienda ó en la del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones que falten 
h cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe 
exceda del tipo señalado. A ! principiar el fteto del re-
mate se leerá la instrucción de subastas y en caso de 
precederse á una licitación verbal por empate, la mínima 
puja admisible si^rá la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de con cédula personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en la «Gaceta 
oficiaU, de (aqui la fecha) . . . . para contratar 
la adquisición de 400 toneladas de carbón de Aus-
tralia para el servicio de las máquinas elevatorias del 
agua de Carriedo y de todos los raquis tos derechos, y 
obligaciones que han de regir en la contra, se compro-
mete á tomar por su cuenta dicha adquisición, or 
la cantidad de (aqui el importe en letra y gua-
rismo) cada tonelada. 
Fecha y firma del proponente. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar la adquisición de 400 tone-
ladas de carbón de Australia. 
Manila, 13 de Febrero de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 
En virtud de lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad en sesión del 22 de Enero 
próximo pasado, se ha señalado el dia 27 del corriente 
á las diez de su mañana para contratar en subasta pú-
blica la adquisidon de 200 bocas de riego bajo el tipo 
de pfs. 6'90 cada una. El acto del remate tendrá lu-
gar ante el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en la 
Sa.a Capitular de las Casas Consistoriales, hallándose 
de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento del 
público los documentos que han de regir en el su-
basta. Las pronosiciom s se arreglarán exactamente al 
modelo adjunto y se presentarán en pliegos cerrados 
durante la primera media hora señalada p-^ ra el acto, 
conteniendo además dichos pliegos el documento que 
acredite haber consignado como garantía provisional 
para poder tomar parte en la licitación, la cantidad de 
pfs. 27'60 en metálico, depositada al efecto en la Coja 
de este nombre de la Tesorería general de Hacienda ó 
en la del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las propo-
siciones que falten á cualquiera de estos requisitos y 
aquellas cuyo importe exceda del tipo señalado. A l 
principiar ei acto del remate se leerá la instraccion 
de subastas y en caso de precederse k una licita- ion 
verbal por empate, la mínima puja adtnisible Será la 
de c:nco pesos. 
MODELO DE PROPOSICÍO 
Don N . N . vecino de con r e í a l a personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la Se-
cretaría del Excmo. Ayuntamiento cu la «Gaceta ofi-
cial» de . . . . (aquí la fecha) para contratar en 
subasta pública la adquisición de 200 bo^as de riego y 
de todos los requisitos, obligaciones y 'ierechos que han 
de regir de la contrata, se comprouiete á tomar poa 
su cuenta dicha adquisición por el precio de . . . (aquí 
el importe en letra y gtiansmo) . . . . . cada boca. 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar en subasta pública la adquisi-
ción de 200 bocas de riego. 
Manila, 8 de Febrero de 1890.—Bernardino Marzano. 
E l que se se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la via pública que se halia depo-
sitado en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á 
reclamarlo en esta Secretaría con el documento que 
j u t¡fiq>ne su propiedad, dentro del término de diez 
djfcs contados desde esta fecha, en la inteligencia 
que de no hacerlo asi, caer i en comiso y se ven-
derá en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Conegidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para que llegue á conoci-
miento del interesado. 
Manila, 11 de Febrero de 189D.—Bernnrdino Marzano. 
De órden del limo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento, se saca á pública subasta 
para su remate en el mejor postor, la contrata de la 
adquisición de materiales que aecesita el Excmo. Ayun-
tamiento para la reparación y entretenimienio de las 
calles, calzadas y paseos de la jurisdicción Municipal 
por tres años, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones facultativas y administrativas que á continua-
ción se inserta, entendiéndole que dicha contrata em-
pezará á rpgir el fila en que tome posesión el con-
traitista de este contrato. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la sala capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 27 del presente mes á las diez de su 
mañana. 
Manila, 11 de Febrero d^ 1890.—Bernardino Marzano. 
Pliego de condiciones facultativas para contratar en 
pública subasta la adquisición de materiales que ne-
cesita el Excmo. Ayuntamiento, para reparaciones 
y entretenimiento de las calles, calzudas y paseos de 
la jurisdicción Municipul, por tres años. 
La Los m-'teriales y cantidades que necesita el 
Ecxmo. Ayuntamiento para la reparación y entreteni-
miento de las calles, calzadas y paseos de la jur is-
dicción Municipal, esda año son los siguientes: 
Siete mil metros cúbicos de piedra picada. 
Cuatro mil metros cúbicos de grava. 
Tres mil metros cúbicos de arena conchuela. 
2. a Los tipos para la licitación en progresión des-
cendente serán los de 
Un peso y setenta céntimas por cada metro cúbico 
de piedra picada. 
Un peso y ocho céntirn s por cada metro cúbico de 
gr'-va. 
Setenta y cuatro céntimos por cada metro cúbico 
de arena conchuela. 
3. a La piedra podrá ser diorítica, basáltica, graní-
tica, que suele venir como lastre de buques, caliza de 
Montalbj'U ó traquítica de Mariveles. 
4. a El roachfqueo podrá ser mecánico ó á rn»no y 
el taim ño á que debe quedar reducido estará compren-
dido entre tres y cuatro centímetros. 
5. a L • grava será de cantos rodados procedentes de T i -
najeros, P sig y Saatoian, del mismo tamaño que la 
pit-dra picada, limpia de tierras y otras materias ex-
trañas. 
6 a La arena conchuela será procedente del rio 
Pasig, limpia así mismo de tierras y demás materias 
extrañas. 
7 a Todos lofl materiales citados que se le pid»n al 
contratista, tendrá obligación de conducirlos al pié de 
las obras. 
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8. a El rematante podrá tener los depósitos que crea 
necesarios para el servicio, situnndolos en los puntos más 
apropósito prévia autorización del Sr. Corregidor ó Re-
gidor delegado del Distrito. 
9. a Los ped dos de material serán hechos al contra-
tista por el Arqnitecta Municipal con denominación de 
la clase y cantidad y expresión del punto donde ha 
de conducirlos y su reconocimiento y recibo se hará 
por dicho Arquitecto ó la persona en quien lo delegue. 
10. Con arreglo á lo dispuesto, el contratista tiene 
derecho á percibir sobre el total importe de la l i qu i -
dación mensual de los materiales que entregue para las 
obras, el 15 p § de la suma á que ascienda la misma 
como beneficio de administración. 
11. En el caso de no consumirse todo el material que 
se cita en la condición 1 a, ei contratista no podrá re-
clamar su abono y solo le será satisfecha la cantidad 
invertida en las obras. 
12. Si la Corporación Municipal necesitase dentro de 
los tres años más material de todas ó de algunas de 
las clases, que las cantidades estipuladas en la condi-
ción 1.a tendrá el contratista la obligación de sumi-
nistrarlo á los tipos del remate; pero no excediendo es-
tos nuevos pedidos de una cuarta parte más de las 
cantidades señaladas para cada año, efectuándose estas 
nuevas entregas en las miomas condiciones que se ha-
yan hecho las demás.—Manila, 28 de Set embre de 
ISSS.—Julian J. Herv s. 
Manila, 11 de Febrero de 1890.—Es copia, Bernar-
dino Marzano. 
Pliego de condiciones administrativas para contratar en 
subasta púb ica la adquisición de materiales que ne-
cesita el Excmo. Ayuntamiento, para la reparación 
y entretenimiento de las calles, calzadas y paseos de 
la jurisdicción Municipal por tres años. 
I . o El acto del remate tendrá lugar en la sala ca-
pitular de las Casas Consistoriales ante el Excmo. Ayun-
tamiento el dia que designen los anuncios oficiales, 
2.o El contratista tendrá un plazo de un mes con-
tado desde el dia en que se le adjudique el servicio 
para empezar á hacer entrega de los materiales durante 
cuyo plazo hará los acopios necesarios verificándose la 
entrega á los veinticuatro horas de hecho el pedido 
ségun se va3ran necesitando en los trabajos á juicio del 
Director de las mismas. 
3.0 El pago de los materiales que se entreguen por 
el contratista se verificará mensualmpnte por la Teso-
rería del Excmo. Ayuntamiento prévia liquidación por 
Contaduría en vista de los recibos expedidos por el 
Arquitecto ó persona k quien delegue, los cuales de-
ber >n venir autorizados con el V.o B.o del Sr Regi-
dor Inspector del distrito y el conforme del indicado 
Arquitecto Municipal para acreditar que la cantidad y 
calidad de materiales que expresan dichos recibos son 
los mismos que se han invertido en las obras. 
,4.o Ka el caso de que el contratista demore la en-
trega di' los materiales que se le pidan por el Director 
de las ob as más tiempo que el señalado en la condi-
ción segunda, le será impuesta una multa de cinco pe-
sos por la primera vez, diez por la segunda y quince 
por la tercera y en caso de que las faltas sean reite-
radas se procederá a adquirir el material á su cuenta 
y riesgo ó á la rescisión del contrato si lo estimase 
procedente el Ayuntamiento. 
5.0 La duración de este contrato será de tres años 
k contar desde a fecha en que tome posesión el con-
tratista, de, este contrato, 
6.o La subasta se celebrará por pliegos cerrados 
arreglándose las proposiciones al modelo que se in -
serta á continuación. 
7.o Para ser admitido á licitación deberá acompa-
ñarse á la proposición y por separado de ella docu-
mento de depósito hecho en la Caja del mismo nom-
bre á cargo de la Tesorería Central de Hacienda pú-
hlica de la cantidad de nfs. 1 1Í6C40 equivalente al 
2 p § del valor de los materiales en los tres años. 
8.o Según vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose la fianza de licitación, el Presidente dará nú-
mero ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el so-
brescrito al interesado. 
9.o Una vez recibidos los pliegos no podrán reti-
rarse bajo pretexto alguno, quedado sujetos á las con-
secuencias del escrutinio, 
10. A la hor-í precisa que señale el pliego de con 
diciones se dará principio á la apertura y escrutinio 
de las proposiciones por el Orden de su numeración, 
leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando de 
cada una de ellas m ta el actuario. 
I I . Si hubiese tipo reservado se publicará también 
acto continuo, y tanto en este caso como en el de ser 
conocido dicho tipo, el remate se adjudicará al mejor 
postor, haciendo en alta voz la competente declaración 
el Presidenta, á reserva sin embargo de la aprobación del 
Excmo. Sr. Director general de Administración Civil 
12, Si resultasen empatadás dos ó más proposicio-
nes que sean las mbs ventajoras, se abrirá licitación 
verbal por un corto término, que fijará el Presidente, solo 
entre los autores de aquellos adjudicándose al que me-
jore más su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo plugo tenga el número ordinal menor. 
13, No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de n í rgun género relativas al todo ó á alguna parte 
del acto de la subasta s no para ante el Excm >. Sr. D i -
rector general de Administración Civil, después de ce-
lebrado el remate, con las apelaciones que la ley con-
cede. 
14, Finalizada dicha subasta, el Presidente exijirádel 
rematante que endose en el acto á favor del Kxi elen-
tísimo Ayuntamiento y con la explicación oportuna 
el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta t^nto que se apruebe el contrato á, sa-
tisfacción de dicha Excelentísima Corporación. 
15. Los demás documentos de depósito serán devuel-
tos sin demora á los interesados 
16. El contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento en la cantidad á que asciende 
el 5 p § del total importe en que se le adjudique este 
servicio por tres años. 
17. A los diez dias de notificado el contratista la 
aprobación de la fianza que proponga, deberá entregar 
las escrituras de obligación otorgadas, mediante cuya 
entrega le será devuelta el documento de depósito para 
licitar. 
18. No tendrá ef cto el contrato mientras no sea 
aprobado por la D reccion general de Administración Ci-
vi l y se halle sxtendida la correspondiente escritura 
de de obliascion 
19. Se admitirá como fianza metálico en depósito en 
'a «-aja de e t^e nombre á cargo d^ la Tesorería Central 
Hacienda Pública á bonos del Tesoro. 
20. Si apesar de las precedentes condiciones faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado 
se procederá á ejecutar el servicio por Administración 
k cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso de la fianza 
en garantía, y al embargo de bienes suficientes para 
lo demés prevenido en la Instrucción de 25 de Agosto 
de 1858, exigiéndole además los daños y perjuicios que 
por su morosidad se hubiese criginado, 
21. Conforme á lo preceptuado en Real órden de 28 
de Octubre de 1858, el Ayuntamiento se observa el de-
recho de rescindir este contrato si asi conv niese á sus 
intereses prévia la indemnización que marcan las leyes. 
22. Los gastos de la subasta el otorgamiento délas es-
crituras, las copias y testimonios que sean necesarios 
sacar serán de cuenta del rematante, 
23 M Ayuntamiento se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de seis meses si así 
conviniese á sus intereses. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva el Ayuntamiento el derecho de 
acordar con el contratista el nuevo tipo anual del arriendo 
bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza que 
corresponda; y si no resultara acuerdo entre ambas 
partes, quedará rescindido el contrato sin que el con-
tratista tenga derecho á indemnización alguna. 
MODELO. 
Don N N vecino de N con cédula 
personal que exhibe ofrece tomar á su carg) el su-
ministro de materiales que necesita el Excmo. Ayun-
tamiento para reparación y entretenimiento de las 
calles de su radio por tres años por la cantidad de 
pesos por cada metro cúbico de piedra picada 
pesos por cadn motro cúbico de grava 
p< sos por metro cúbico de arena coochuela y con su-
jeción en un todo al pliego de condiciones administra-
tivas y facultativas publicado en la «Gaceta oficial», 
núm y propone la fianza efectiva.—Manila. 15 de 
Octubre de 1889.—B Marzano. 
Manila, 11 de Febrero de 1889 Bernardino Mar-
zano. 2 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA 
DE MANILA.. 
Proyectada por el Excmo. Corregimiento de esta 
M . N . y S. L. Ciudad de Manila, la mejora de 
dotar al Cementerio general de Dilao de un camino 
de ronda de cuatro metros de ancho para desahogo del 
servicio del mismo, se hace necesario á dicha cor-
poración efectuar la expropiación de la parcela de 4 
metros ya mencionada, según interesa con fecha 6 
del corriente, y en su consecuencia he acordado con 
esta fecha cumpliendo lo dispuesto en los artícu-
los l .o , 2.o y 3.0 del Deceto de la Regencia de 
15 de Diciembre de 1841, sobre expropiaciones for-
zosas por causa de utilidad pública, conceder el plazo 
de 30 dias para que los propietarios del te-reno y 
fincas m él edificadas (si las hubiere), á quienes 
afecte la expropiación para la apertura del camino 
de ronda ya mencionado, se presenten ante mi au-
toridad para exponer cuanto se les ofrezca y parezca 
oportuno sobre la declaración de utilidad pública de 
la mencionada mejora. 
E-pirado el phzo concedido por el presente anun-
cio, se procederá á llenar los demás trámites que la 
Ley previene, irrogándoseles los perjuicios á que hu-
biere lugar á los interesados que no hagan valer 
sus derechos en tiempo hábil. 
Lo que se publica para conocimiento de los pro-
pietarios de referencia y del público en general, de-
biendo presentar oportunamente los interesados los 
títu os de propiedad para acreditar sus derechos. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Perojo. 2 
Relación nominal de los propietarios de terrenos 
interesados en la expropiación de una zona de cua-
tro metros de ancho para abrir un camino de ronda 
a) rededor del Cementerio general de Dilao. 
Testamentaria del Sr. D. Manuel Pérez. 
Mau-:]a5 12 de Febrero de 1890.—Perojo 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDAUES. 
E l Excmo Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 15 de Marzo próximo, 
dis] 
y á las diez en punto de su mañana se 
ante esta Administración Central y la deposité RE1 
Hacienda de Antique 13.' concierto púb ico v'; ÍS>'-; 
Uneo para vender los bienes embargados ál 
Eugenio Palma Tan-Tiengco, con la rebaja 1 
5 p g ¿el tipo que rigió en el anterior ó sea lo-
cantidad de pfs. 63'63 en progresión asceadj! le -
con entera sujeción al pliego de condiciones 
bado por la Intendencia general de Haciead|' 
creto de 18 de Febrero del año 1888. 
E l expediente en que consta la valoración 
relación de los bienes de que se trata enag^y 
halla de manifiesto en el Negociado respectivo 
Centro hasta el dia dél concierto. 
Las proposiciones se presentarán en papel j j 
lio 10.° ó su equivalente el dia y hora señnl^ 
Manila, 11 de Febrero de 1890.-—Luis Sagl 
í) í 
Je 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
DE MANILA.. 
Contrihucion industrial y de comercio'.: 
A fin de ser notificndos en una provi ^.ncÉI 
por esta Administración en varios expediente^,.,! 
virán presentarse dentro del término de dipz'djj 
esta oficina, ios Sres. que á continuación se expl 
Distritos. Nombres. Domicil 
ir?o 
-ni p 
Binondo. . D. Mariano Santos.. . Asunción n.-jj 
Quiapo. . »Miguel Ignacio. . . Iris 
Sta. Cruz. » Tomás Guizon. . . Dolores n.'li 
Sampaloc . » María Villanueva. . S a i i t a m o s a . ' 
Tondo.. . »Margari ta Santos. . Lecheros. 
Bmondo. . Chino Vicente Monroy 
Ohua „ Lavezares n.' 
Sampaloc. D. Hugo Nepomuceno. Alejandro^Pl 
Quiapo. . »José Paterno., , . Mendoza n." 
Binoudo. . » Mariano Roco. , . D^smariñasi 
Id . . . Chino Yap Unsuy. . , J-bonerosu.' 
Tondo . . D. Eugenio Legaspi, , Haya. 
Lo que se pone en conocimiento de los interes|j0'i! 
en la inteligencia de que^ de no present rse 
término fijado de diez dias, les parará el perj^' 
que haya lugar 
Manila, 14 de Febrero de 1890.—Juan Pacheco. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE FILIPINAS. 
Los dueños ó fletadores del vapor 
zelle», apresado por nuestros cruceros de guerij 
las aguas de Joló en 1.° de Setiembre de 
servirán presentarse en esta Administración 
de Aduanas á horas hábiles de oficina, á fin def'1'1! 
terarles de un asunto que les interesa. 
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A DE LA COMANDANCIA GENERAL 
B CAVITE Y DE LA J U N T A DE ADMINISTKACION 
, T TRABAJOS. 
•cion del Excmo. Sr. Comandante general 
spf ^ se animci.H al público que el 12 del 
r & las diez de su mañana, se sacará á 
'urso el urgente suministro de los efec-
L jtensilios necesarios en el Hospital de 
* ei reemplazo de los inutilizaiios en el 
lo V** 1889-90, con estricta sujeción al 
o0(jicione? quo á continuación se inserta, 
P ^ndrá lugar ante la Junta especial de 
0 P al efecto se reunirá en este E^tableci-
^1 dia expresado y una hora antes de la seña-
[eD. niin los primeros 30 minutos á las aclara-
í de-^ éen los licita'ior^s ó puedan ser necesarias 
ndos \'&v'á a^ en^'e^ do las proposiciones, á 
ira se procederá terminado dicho último plazo, 
r , Das que quieran tomar parte en dicha su-
seiitarán sus prop ¡sirioaes con arreglo á mo-
Effos cerrados, extendidas en papel del sello 
1 te acompañadas del documento de depósito y 
i'auerponal, sin cuyos requisitos no serán ad-
""gdvirtiéodose que en el sobre de los pliegos 
|B'tpre?arse el servicio, objeto de la proposición 
L vor claridad y bajo la rúbrica del interesado, 
f "10 de Febrero de 1890.—Antonio Godir;ez. 
tracion Cnntralora del Hospital de Cañacao.— 
condiciones bujolas cuales se saca á público 
ÍHÍO el urgente suministro délos efectos, ropas y 
1113°son necesarios en este Hospital para 
¡¡©plazo de los inutilizados en el 2.° trimestre 
hl.l'i concui'so tiene por objeto el suministro de 
s. ropas y utensilios comprendidos en la re-
B'se acompaña dividido en tres lotes, cada 
¡os cuales pue le contratarse separadamente, 
ecios que, han de servir de tipos para el 
1 condiciones que han de reunir los expre-
¿to?. ropas y utensilios para ser admisibles, 
|ae se señalan en la citada relación. 
cmcurso tendrá lugar ante la Junta especial 
|?tós--n el dia y hora que se anunciarán en la 
e Manila».-
ÍS proposiciones habrán de redactarse con suje-
modelo, estendidas en papel del sello 10,* 
,iefflkeiitarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
sicntnn la cédula personal ó bien la patente los 
Imperio de China, sin cuyo requisito no les 
fcilida la proposición. A l mismo tiempo que la 
ion, poro fuera del sobre que la contenga, en-
Q^H ada licitador un documento que acredite haber 
en la Tesorería Central de Hacienda pública 
Islas, ó en la Administración de Hacienda pú-
.Cavite, en metálicos ó valores admisibles por 
Écion vigente, k los precios tipos que ésta 
lablecidos, la cantidad de veinticinco pesos 
ota los lotes en que se dividide este servicio, 
I ilia para la licitación y de fianza para respon-
Qimplimiento del contrato, en cuyo concepto 
plverá esta al adjudicatario, hasta que se 
|pite de sus compromisos. 
por resultar proposiciones iguales en a lgún 
^ fe,hubiere que proceder á licitación oral entre 
ft si de ellas, se entenderá que renuncian al de-
"ttjalos que abandonen el local sin aguardar 
'Non, la cual tendrá lugar por el órden 
de numeración de los respectivos pliegos, 
ie que los interesados se negaren á mejo-
r e < 
Ir 
I» • wertag. 
bajas que se hagan, tanto 
f n ? ea la licitación oral, se expresarán en la 
"ndad y 
para los precios tipos. 
en las proposi-
;
y fracción de unidad monetaria que la 
íu el servicio, presentará el adjudi-
"nil ^P1^1 de Cañacao, acompañado de las 
^ que expresa el art. 472 de la nueva or-
) Arsenales de 7 de Mayo de 1886, todos 
1 f SPai1 objetos d^ la adjudicación á los 
exBP ? d e s d e l a f e c h a e u ^ s e l e n o -
re^  adjudicación del servicio. 
ug í c i I 1 1 í e i l t o que ha de practicarse en la 
fesult . la nuev'a Ordenanza de A r -
•\ hs. ^ n inadmisibles los efectos, ropas 
]j|0r 110 reunir las condiciones esti-
'doce F eí adjudicatario h onerlos HLL 
,j 1 y á as' k Partir desde la fecha del recono-
losrechn ^del HosPita1' en el término de 
' -^uiin * S; Pues de lo COI'trario, pro-
0' f ^ e r t f01011 á tenderlo por cuenta del 
Mas !;ndose 10 p § del producto por ra-
5e 
a6 el importe de los gastos que la 
nn*&¿\ corif5umada la falta de cumpli-
d o n. adjudicatario. 
e^Q0pi^ yesen^ e los efectos al reconoci-
d o pre pIazo que establece la condicione.8 
it Uo los tados 611 dicho Plazo y siéndote 
^bieil 1 rePusiere dentro del término que 
condición de referencia. 
3.° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
8. * Se impondrá al contratista la multa del 2 p § 
sobre el importe, al precio de adjudicación de os que 
dejan de entregar por cada dia que demore su pre-
sentación en el Hospital de Cañacao ó la reposición 
de los rechazados después del vencimiento de los pla-
zos, que para uno y otro objeto establece la con-
dición 6.*, y si la demora excediere de doce dias, se 
rescindirá el contrato del lote ó lotes a que los efec-
tos correspondan, adjudicándose la fianza respectiva á 
favor de la Hacienda, y quedando subsistentes las 
multas impnestas. 
9. * En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 7.*, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aún cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de las penalidades que por ellas se impone al adjudi-
catario, se declara que se considerará cumplimentado 
el contrato, aun cuando resultaren sin entregar géne-
ros y efectos por valor de 5 p § del importe total 
del servicio subastado. 
11. Dentro de los quince dias al de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero, libra-
miento de su importe á favor del contratista, con-
tra la Tesorería Central de Hacienda públicj» de estas 
islas, no abonándose cantidad alguna por intereses, 
en el caso de que pudiera ocurrir demora en el pago 
del libramiento á que corresponde el importe de los 
lotes con arreglo á la Real órden de 14 de Mayo 
de 1888. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos del expediente de subasta que con arreglo á lo 
dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, 
son los siguientes: 
1 / Los que se causen por publicación de los anuncios 
y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al Es-
cribano por la asistencia y redacción del acta del re-
remate. 
3. ° Los de la presentación de quince ejemplares del 
periódico oficial en que hubiere publicado el pliego 
de condiciones para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este concurso las generales aprobadas por el 
Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en la 
Gaceta de Manila números 4 y 36 del año 1870, eu 
cuanto no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Hospital de Cañacao á 18 de Enero de 1890.—Lá-
zaro Sánchez.—V.0 B.0—Antonio Riaño.—Es copia, 
Antonio Godinez. 
2.° Trimestre de 1889-90. 
Administración Gontralora del Hospital de Cañacao.— 
Relación valorada de los efectos, ropas y Utensilios 
que se sacan á público concurso y precios que han 
de servir de tipo para los mismos. 
Importe. 
Lote 1.° Precio. Pesos Cént 
Dos aparadores plateros de madera 
narra. 
Una butaca de madera y bejuco 
(Viena.) 
Una silla de id. id. 
Un estante papelera con puerta de 
cristal. 
Cuatro mesas de noche de madera 
narra de 2 cajones y dos hojas de 
puerta. 
Un id. de id. id . de un id. id. 
Un palanganero de madera narra de 
una sola palangana. 
Dos tinteros sueltos de cristal. , 
Cinco cortinas d-; lona guarnida. 
Idem id. de briu blanco. 
Una drisa para bandera de 25 cms. 
largo. 
Cinco brochas de 1.a para encalar. 
Doce agujas de suturas surtidas. . 
Idem id . de id. semicurvas de id . , 
Cien alfileres de id. 
Seis agujas de plata para la sutura 
en soitijada de labio leporino. 
Una sonda exofagica de goma con sus 
estiletes. 
Treinta cerrafinas de vidal surtidas. 
S^ eis termómetros clínicos de máxima 
pija. 
Veinticuatro algalias de goma elástica 
con sus estiletes. 
Una cajita para operaciones de ojo 
con los instrumentos siguientes. . 
Una pinza pnra los ojos. 
Un escarificador para los parpados. , 
Un inrán de hierro para la extracción 
de los fracmentos. 
Dos agujas d j catarata de Dupnitren. 
Un cuchillo de Ricter (Gerasotomo). . 
Una tijera pequeña curva sobre el 
plano. 











































Ocho geringillas de cristal para i n -
yecciones con sus fundas. , 
Dos pincelitos para ojos. 
Tres metros de hule 6 tela impermea-
ble para curaciones. 
Una brocha mediana para embroca-
ciones. 
Tres suspensorios de punto de algo-
don. 
Siete vendas de lienzo de 7 ms. largo 
y 10 cm. ancho. 
Cuatro tohaUas de granito de algodón. 
U n a porta piedra de la bolsa portátil 
de curaciones. 
Dos esp tulas d^ acero elástica con 
raan!?o de madera surtidas. 
Un perol de cobre estañado cabida de 
4 litros. 
Un euchillo mediano con cabo de ma-
dera para cocina. 
Tota!. 
Lote 2.° 
Un perol de hierro con baño de porce-
lana de 2 litros. 
Una capsula id. esmaltado con mango 
de 500 gramos. 
tJn id. de id. id. con id. de 600 id. 
Dos metros de lienzo crudo para cala-
dores. 
Una enceróla de hierro con baño de 
porcelana. 
Dos toballas de algodón. 
Ni>vpiita centímetrosbayetafina blanca 
para caladores. 
Una tijera ordinaria. 
Un mortero de loza con mano cabida 
de 500 gramos. 
Un id. de cristal mediano. 
Uno id. de id. pequeño. 
Una cucharita de hueso para la Botica 
Una lamparilla de Berciiuis. 
Una id. de cristal para alcohol. 
Cinco tubos de id. para pruebas. 
Un gr pa de niquel para filtro, 
una barilla ajitador de cristal. 
Una capsula de porcelana de 2 centí 
metros diámetro. 
Una d. de id. de 15 á 5 cm. id. 
Un embudo de cristal de 15 cm. boca 
Una probeta graduada hasta 50 cm 
cúbico. 
Un termómetro de estufa de cobre 
amarillo. 
Un franco de Wodf con 3 bocas de 
1 500 gramos. 
Una retorta de vidrio de 15 á 200 
g'ain'-s. 
Dos tubos de Weltrz. 
Veintiséis sábanas de lienzo de alg'O— 
don. 
Cincuenta y seis fundas de id . id . . 
Cuurenta y cinco camisas de id, id . . 
Sesenta carzoncillos de id. id . , 
Dos batas de dril de id. id. 
Tres mosquiteros de mucelina labrada 
y listada. 
Ocho colchonetas con relleno de al-
godón. 
Treinta y nueve >ervilleta33 de d r i l 
de id. 
Once gorros de id . id . 
Una toballa de pelusa de id . 
Dos cortioas de guingon azul. 
Veinticuatro platos llanos de porce-
lana. 
Dos calzoncillos de lana ó franela, . 
Una camisa de id, ó id. 
Una cortina de cetonia. , 
Tres mantas de lana ó franela. 
Ocho petates de burí. , 
Diez y ocho cucharas de peltre para 
ranchos. 
Seis cuchillos con cabo de huesos. , 
Doce tenedores con id . de id . 
Una c fetera de hierro coa baño de 
p rceloua. 
Una jarra de hierro con id. de id . 
Dos baldes de zinc. 
Un id. de madera con arcos de hierro. 
Veinticinco pares de sandalias de 
cuero. 
Veinticuatro platos soperos de4porce-
laua. 
Veinticuatro tazas con sus platillos de 
id . 
Cuatro orinales de loza. 
Dos escupideras de id. 
U n a g rgoreta de id . 
Dos bacines de barro de china. 
Un gl bo de cristal. 
Veinticuatro vasos de id. para agua. . 






























































































































































2 5 i 16 Febrr-ro de 1890, Gaceta de Manila.—Nii^ 
Los efectos comprendidos en los tres lotes citados 
deben sujetarse en un todo á los modelos que se en-
cuentran de manifiesto en este Hospital. 
Gañacao h 18 de Enero de 1890.—Lázaro Sancliez.— 
Y.o B.o—Antonio Riaño.—Es copia, Antonio Gcdinez, 
MODELO DE PEOrOSICION. 
Don N . N . -vecino de domiciliado en la calle 
de . . . núm en su nombre (ó á nombre de Don 
N . N . , para lo que se halla competentemente autoriztdo 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego de 
condiciones insertos en la «Gacetade Manila» núm. . . . 
de fecha. . . . para el suministro de los efectos y ropas 
(ó efectos de tal clase) necesarios en el Hospital de 
Gañacao se compromete llevar á efecto el servicio ct -
rrespondiente al lote tal (ó á los lotes tal y cual) con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por los precios señalados como tipos para el 
concurso en la relación unida al mismo (ó con baja de 
tantos pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal 
santo en el cual todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
]sf0ta.—Los licitadcres tienen el deber de consignar 
sn domicilio y el punto de su residencia.—Sánchez. 2 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del ApostHdero, se anuncia al público que el 29 del 
entrante Marzo, á las diez de su mañana, se sacará á 
pública líe tacion el suministro de libros é impresos ne-
cesarios para las Dependencias de Marina de este Apos-
tadero por el término de dos años, con estricta sujeción 
al nliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuvo í«cto teud á lugar ante la Junta especial de su-
bastas que al efecto, se reunirá en este establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalada, 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
deséen los licitadores ó puedan ser necesarias y los se-
gundos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá termin do dicho últ imo plazo; 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posion, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
Interesado. , ,. 
Cavite, 11 de Febrero de 1890.—Antonio Godmez. 
i» 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas. 
Pliego de condiciones bHjo las cuales se saca á p ú -
blica licthcion el suministro de los libros é impresos 
que durante dos años puedan necesitarse en las De-
pendencias de Marina de este Apostadero, á excep-
ción de las del Arsenal. 
Condiciones especiales. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro que 
abraza los libros é impresos que se expresan á con-
tinuación con los precios que han de servir de tipos 
para la subasta. . 
r Procio tino. 
Pesns Céat. 
Libro rayado da 900 hojas. 
Idem id . de 800 id . 
Idem id. de 700 id . 
Idem id. de 6i'0 id . 
Idem id . de 500 id. 
ídem id. de 400 id . 
Idem id . de 300 id. 
Idem id, d- 200 id. 
Idem id. de 100 id. 
Ejemplares de libretas encuadernadas de 20 á 
50 h"jas en pliegas largos: el ciento. 
Idem de id. de id . á id. en 4.° el ciento. 
Papel cortHdo meinbretado en pliego para cual-
qu era dependencia de Marina, el ciento. 
Papel membretado en 4.° para oficios para cual-
quiera dependencia de Marina, el ciento. . 
Pliego de papel ray^ do impreso 1.a, 2.a y 3.a, 
4. CHTÍ»- 100 ejemplares. 
Idem de id . id . id. en l.á. 2.a y 3.a id . id . id . . 
Idem de id. id. id. en 1.a y 2.a id . id . 
Idem de i i . id . id. en 1.a id. id . 
Medio pliego de papel impreso en 1.a y 2.a cara; 
100 ejemplares. 
Idem id. de id . id . en 1.a id. id . id . 
Medio pliego de papel d< blado en 4.0 impreso 
en 1.a 2'.a, 3.1 y 4.»> C»VH: 100 ejemplares. 
Idem id. de id. id . en id. id. en 1.a, 2.a y 3.a 
id . id. id. • 
Idem id. de id. id . en id . id . en 1.a y 2.a 
id. id. id • 
Idem id. d - id. id. en id . id. en 1.a iQ. id . id . 
Guartillaa suelt s impresas en 1.a y 2.a cara: 
100 ejemplares. 
Idem id. id. en 1.a id. id. id . 
Encuademación de cada libro en folio. 
Idem de id. id. en 4.o . 
2.a Para que dichos artículos sean admisibles, de-
berán reunir lns circunstancias de buena calidad y 
el panel tanto de 1.a cU s-- como de 2:a y 3.a, será 
de lo más snp r or de su clase y de la industria n»-
cional, no rec biénduse el de procedencia extranjera 
ni el ' l lamado continuo. El papel blanco rayado y el 
que se empleé en toda clase de impresiones y en los 
Jibros, serft de la clase que se consigne en los pedi-
dos. Las impresiones serán claras y limpias y las que 




























fectaj^gnte marcados y con igualdad, no permitiéndose 
^' "so de hojas de lata para los rayados. Los libros 
debe^n foli^rs* y todos encuadernarse con la mayor 
llmPieza, en términos que al hacer uso de ellos no 
Pn^e7ca la encuademación, ní impida el escribir con 
comodidad debida, procurándose que las rayas ver-
t í a l e s que han de tirarse al fondo de ellos no se in-
ternen en la encuademación, para que las casil-aa 
que ocupen dicho lugar no queden mas e^treeho^ d« 
los que sean precisos. Deberán encuadernarse con per-
gaminos de Fnropa con costura al centro, para que 
al abrirse queden los mAr?enes comníetamente exne-
ditos por ambos lados. Pe las impresiones, raynd^s y 
libros, pe facilitarán modelos al contratista, siempre 
qu*» hayan de d'rigírsple alcrun pedido, a los cuales 
deberá precisamente sujet^T 
3 a Para el rpcibo de dichos artículos se procederá 
reconocimiento en 'a forma mas conveniente por la 
Comisión que al efecto se nombre. 
Obligaciones y garantías p^ra el cumplimiento 
del contrato. 
4. a La licitación tendrá lucra11 ante la .Tunta espe-
cial de subastas, el dia y hora que se anuneiarán en la 
«Gacetade Manila». 
5. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, este olidas en pápel del sello 
100 y se presentarán en nlieg-os cerrados al Presi-
dente de la Junta así como también !á cédula per-
sonal ó bien la patente los naturales del Imperio de 
China, sin cuvo documento no le será admitida la 
proposición. Al mícmo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la cont0nga, entregará cada l i c i -
t^dor un documento que acredita haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, á. los tipos que esta tenga establecidos, la 
cantidad de cien pes^s fuertes. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precis»niPnte en metálico. 
6 a Si ñor resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre 'os «utores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de 
numeración de los respectivos pliegos, en el caso de 
que todos los interesados se negaren á mejorar sus 
ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada, para los precios tipos. 
7. a Rl licitador y cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianza para respon-
der del cumplimiento de su compromiso en la Teso-
rería Central de estas Islas y en la forma que esta-
blece la condición 5.a, la cantidad de doscientos pesos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
8. a cérá obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los artículos contratados después de tras-
curridos treinta dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador del Apostadero. 
9. a La duracioi de este contrato será de dos años 
á contar desde la fecha en que se atorsue la escritura. 
10. Rl contratista ha de verificar las entregas acom-
pañadas de las factura-guias por duplicado precisa-
mente dentro del plazo de 20 dias, contados desde el 
siguiente ai de la fecha de la órden. 
11. Si del reconocimiento que ha de practicarse le-
sultásen inadmisibles los artículos presentados por no 
reunir las condic;ones estipuladas, se obliga el contra-
tista á reponerlos en el plazo de veinte dias, á partir 
de la fecha del reconocimiento. ' 
12. Se concederará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista. 
Í.,0 Guando no presente los artículos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condición 
10/ ^ 4 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazadas no los repusiere c'entro del término que 
establece la cond cion 11.a 
3. ' Y cuando repuesto dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
13. Se impondrá al contratista la multa del 1 p § 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efec-
tos contrntados, por cada dia que demore cualquiera 
entrega ó la reposición de los desechados, después del 
vencimiento de los plazos que para uno y otro ob-
jeto establecen las condición s 10.a y l l " , y si la de-
mora excediere en el primer caso de seis dias ó de 
cuatro dias en el segundo, se rescindirá el contrato, 
adjudicándose la fianza respectiva, á favor de la Ha-
cienda y quedando subsistentes las multas impuestas. 
14. En el tercer caso de los expresados en la con-
d cion 12." se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda en 
pena de a inejecución del servicio aun cuando no 
ha\a perjuicios que indemnizar al Estado. 
15. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega se expedir por la ()rdenacion del Apostadero, 
libramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública d-1 estas Islas, 
no teniendo dicho Contratista dereclv» á abono de inte-
reses caso de demora en la expedición de los respec-
tivos I bnanienios con a reg:0 á la Real órden de 14 
de Marzo d 1888. 
16 Queda ob i^ado el rematante al otorgamiento de 
esoituia que Ueberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias s'"guientes al en que 














17. Serán de cuenta del rematante todog i j 
del expediente de subasta que con arreglo i I0T 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son losíl 
1. * Los que se causen en la publicaci0l 
anuncios y pliego de condiciones en Ic 
oficiales. 
2. ' Los que correspondan, según arancel, al clds 
por la asistencia y redacción de las actas del r-ldí 
como por el otorgamiento de la escritura y Co» 
moniada de la misma; y 
S.' Los de la impresión de 60 ejemplares (le 
critura que ha de entregar el Contratista pJ 
las oficinas, cuando mas á los quince dias M 
miento de la escritura. Por cada dia de demora, 
trega de dichos ejemplares, se impondrá «i 
multa de cinco pesos. 
18. La escritura del contrato, deberá RO1w 
el pliego de condiciones, la fecha del periódí 
en que dicho pliego se inserte, el test:mofiM 
del remate, copia del documento que justifin 
pósito ó garantía exigida y la obligación del 
para cumplir lo estipulado. 
19. Además de las condiciones expre-adai 
para este contrato y su pública licitaciotij j 
cripciones del Real Decreto de 27 de Febren 
y las generales aprobadas por el Almirant 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas 
núras. 4 y 36 del año de 1870, en cuanto 
gan á las contenidas en este pliego. 
Manila, 3 de Febrero de 1890.—José Beaedi 
seguer,—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domicilia! 
calle núm en propia y 
representación (ó á nombre de pa« 
halla debidamente autorizado) hace presente: 
puesto del anuncio y pliego de condiciodes.i 
la «Gaceta de Manila» núm para la 86 
los libros é Impresos que puedan necesitars^  
dos años en las Dependencias de Marina de 
tadero, á excepción de las del Arsenal se coi 
á tener á su cargo el expresado servicio, coi 
sujeción al referido pliego de condiciones y 
cios marcados como tipos (ó con la rebaja 
por ciento) (por letra). 
Fecha y firma del propo; 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota. Si el proponente tiene su domicilio; 
fuera de esta Capital, hará constar además c!ya 
el que accidentilmente ocupa en elfa. 
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS fig 
"Hace saber: que en virtud de lo dispuea )arl 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general ¡ o ü f 
nistracion Militar de estas Islas, en 30 de Encr co 
pasado, y con arreglo á las prescripciones cío 
mentó de contratación de 18 de Junio de 1881 
órdenes vigentes, se convoca por el presente 
blica licitación al objeto de contratar por; 
proposicionps libres, la adquisición y entrej ^ 
almacenes de las factorías de utensilios qui'í Uli,] 
á continuación, de 16.150 litros dé aceite ei 
410 k i h gramos de velas de esperma que se h 
necesarios en el término de dos meses, p os 
ministro de la? fuerzas de este Ejército, i o 
tendrá luaar en los Estrados de esta Int.-Mi a»J 
litar á las diez de la mañana di-1 dia 
próximo, ante el Tribunal de subasta, con 
pliego de condiciones que se hala de mai j ( 
la Secretaría de la expresada Dependen; :a aniJ 
dias no feriados. • I 
Las proposiciones se presentarán en p'j 
dos admitiéndose por el Tribunal de su" 
hora antes de la anunciada para dicho 
extendidas en papel del sello 10.° y con 
modelo que se ¿ ia al pié de este anunciij 
ñándose del talón de depósito importantfll 
hecho en la Caja de Depósitos de, esta Cítpjj 
cédula personal que acredite la capaciasT 
proponen te con arreglo á lo expre ado j : j 
cion 4." del pliego para este servicio- ''''"[j!',1 
que tengan la calidad de Comerciantes ^ V'. I 
que sea válida su proposición, el a-ompa'^  P 
la cédula personal, el último recibo en 
satisfecho la contribución, con sujeción a 
condición 4.a del referido pliego .JL' 













MODELO DE PROPOSlCl"y 
m 
Don F. de T. vecino de . . . - • • ' J0 
calle de núm. entera^ 
y pliego de condiciones para cont1" 1 1 1 
la adquisición y entrega en las factorías 
^ f6 ¿e este Archipiélago, el aceite dw coco j 
^ o£ÍllOSeriiia que sean necesarios para el sumi-
eSP fuerzas de este Ejército, se compromete á 
^ feho puministro con sujeción al pliego de 
r' ;,r v h lus precios siguientes: 
Pesos Cént 
Jar; 
«fm de aceite de coco, tantos 
TÍ So, en letra. 
• • HÍÓOT.-Ínio de velas de esperma, 
i!0 Se peso en letra, 
lie limos de 
Cavite. 
i , ,;tP0 de iiceite de coco, tantos 
fde peso, en letra 
', ] . , Ao-i-aiuo '1^ velas de esperma, 
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^ Manila. 
En CeM. 
da litro de aceite de coco, tantos 
¿aJ peso, en letra. 
1 TkilfWfimo de velas de esperma, 
^ tonos de peso, en letra. 
En Zamhoanga. 
ja litro de aceite de coco, tantos 
ye peso, en letra. 
- ida kilog-nimo de velas de esperma, 
J naios de peso, en ietra. 
En Cottadato. 
• ¡i jda litro de aceite de coco, tantos 
si s ¡je peso, en letra. 
'S! aüa kílóg-ramo de velas de eáperma, 
«timos de peso, en letra. 








i En Joló, 
I • ida litro de aceite de coco, tantos 
r1]'1 s de peso, en letra. 
kllózramo de velas de esperma, 






í:lio En Puerto Princesa. 
M i |ds litro de nceite de coco, tantos cénti-
epeso, en letra. . . -
plakilógramo de velas de^esperma, tantos 
1: tiraos peso, en ietra. . » 
para que sea vá ida esta proposición, se acompaña 
OQ de depósito de (100 pesos ó el último recibo 
contribución satisfecha) según lo prev.enido en la 
es íciou 4.1 del plipg-o. 
Fecha y firma del proponente. 
COMAND VNCIA MILITAR DE MARINA 
DE LA PROVINCIA D E M A N I L A . 
r:' MLMIPI d-i Veiasco y Cuarteroni, Teniente de Navio 
ueí fldante de e.- t i Comanfiancia de Marina y Fiscal 
ite !expedienta de salvamento del vapor «R'mus.» 
« habiéndí se presentado licitadores á la subasta de 
pi ps arrojados por el mar procedentes del nau-
) c o d»l vapor «Remus» publicado en la «Gaceta de 
titila» del 6 del corriente, se avisa por segunda vez 
; iiblico I« subasta de los efectos espresados reba-
ben una t rcera parte los tipos valorados por pe-
debiendo verificar el .acto en esta Dependencia 
difz de la mañana del lúnes 24 del corriente, 
•ila, 14 de Febrero de 1890.—Miguel Velasco.—El 
lario. L-iur Santos. 
^ GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
aniincia «1 público que en el Tribunal del pueblo 
Jlau de esta pr yincia, se encuentran depositados un 
81° de pelo inoro y una yegua de pelo c staño, co-
suelioa y sin dueño conocido, en las sementeras 
MTip de Lucsujin, término de dicho pueblo, á fin 
los que se crean con derecho á dichos anima-
e^ presenten en este Gobierno á reclamarles, con 
locnmeitns justificativos, dentro del término de 30 
Ipscnrridos» los cuales sin que nadie lo haya ve-
SP procederá, á su venta en pública subast a 





Hi'T;UlA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
|* MRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
^.^^posiciuu ie la Dirección general de Admi-
^ivii> se sacará á nueva subasta pública 
s'd'T Í''J'íluri',1istro de raciones á los presos po-
prol * Carí;e^  pública de Calamianes, bajo el tipo 
pesos^ 1011 e^HCei3dente de 13 céntimos y 4 octavos 
por cada ración diaria y con entera y ex-
jo de Voonilrn; 148' correspondiente al dia 29 de 
AI El acto tendrá lugar ante la Junta 
. r. ^utt rucioii uiana y cuu entera y ex-
'Gaceta108 ^^ ^P"0 ^e condiciones publicado en 
de i 
1)0 üDira pn1?^8 ^e a^ esíPresada Dirección que se 
lilla a l a i C&Sa núm. \ do la calle del Arzobispo es-
^ yfeül- a e ^01'ioues, (Intramuros de esta Ciu-
arzo pr6Y-SUtalLerna dtí <liclia Provincia, el dia 7 de 
'^een 0 °?° á . l a s ^ e z e n Vunt0 de su mañaiia. Los 
c^'0Qes p Y a r ^ a subasta, podrán presentar sus pro 
pre- ^"didas en papel del sello 10.°, acompa-
?tiacorrp* lre Por separado, el documento de ga-
freía. ' 1U d« Febrero de 1890.—Abraham García 
W r 6 
Civil0c011 ^e a^ Dirección general de Adminis-
6 sacará á nueva subasta pública & 
perjuicio del actual rematante chino Ramou T i n -
Chapeo, el arriendo de los vadeos de los barrios de 
Sumacab, Samon, Bangabanga, de loé pueblos de Ca-
banatuan, San Isidro, Aguo y Rosa es, de la provincia 
de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión asct'udente 
de 489 pesos con 24 céntimos, ajffttaJee y con entera y 
esiricta sujeción al pliego de coudiciónes public do en 
la «Gaceta de Manila» núm. 232, correspondiente al dia 
24 de Agosto del año último. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la chile del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones. (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el dia 
17 de Marzo próximo á las diez en p m t " de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta podí an presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del selló 10 °, acompa-
ñttndo precisamente por separado, el documento do ga-
rantía correspondiente 
M nila, 12 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adrainis 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pi'iblica por 
el tiempo que resta de la actual contrata y á perjuicio 
del chino Quiriuo Lsabelo Tan-Seco, el arriendo de las 
pesqueiias que, existen en los pueb os de la provincia 
de Tayabas, bajo el tipo en progresión ascendente de 201 
pesos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 59, correspondiente el dia 28. de Febrero de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la esp esada Dirección oue se reunirá en U casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el di : 17 de Marzo próc-
simo á las diez en punto de su m ñaua. Los qne deseen 
optar á la sub-sta podrai presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10°, acornp •ñando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, por 
el tiempo que resta de la actual contr *t > y á perjuicio 
del chino Quiriuo Isabelo Tan Seco, el arriendo del ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses del primer 
grupo de la provincia de Tay«bas, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1842 pesos con 4 céntimos 
anuales, con ent0ra y extricta sujeción .¿rpliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», núm, 6, 
correspond.ente el dia 6'de Enero de 1887. til acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de ia.exprsada Direc-
ción que se reunirá en la sa uúfti; 1 de !a calle de Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (íntramuroa de 
esta Ciudad) y en la suballerna de dicha provincia, el dia 
17 de Marzo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones estendidas ert papel del sello 
10,° acompañando presisamente por separado, e l . do-
cumento de garantía correspondientes 
Manila, 12 de Febrero dé 1890 —Abraham García 
'García. . 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Cwil, se sacará á nu^va subasta pública por 
el tiempo que rest'de. la octu d contrata y á perjuicio 
del chino Fermín Canosa Tan-J.ianco, el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del tercer 
grupo de la provincia de T .y^bas, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 590 pesos con 49 céntimos anua-
les,' y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila,» núm. 7, 
correspondiente el dia 7 de Enero de 1887. El acto tendrá 
lugar í<nte la Junta de Omoned-.s de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
bispo, esquina íi la plaza de Moriones. (Intramurosde esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Marzo próximo á fí^ s diez eupunto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, po Ir n pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
\LMONEnAS. 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez en 
punto de la mañana, se subastará ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá en 
el Saion de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, y la subalternado la provincia de Capiz, el ser-
vicio de las obras de sust tucion de la cubierta de teja 
por otra de hierro galvanizado de la Casa Gobierno 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión descendente 
de 4.040 pesos, 55 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la ^Gaceta de esta 
Capital», núm. 306, de fecha 6 de Noviembre del año 
último. 
La hora, para la subasta de que se trata, se regirá 
por la marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
la del Gobierno de la provincia de Camarines 
Sur, la venta de un terreno baldío realengo de-
nunciado por D. Gregorio Impsrial, enclavada en 
el sitio denominado Anayan y Carambola, jurrisdic-
cion del pueblo de Pil i de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 248 pesos, 52 céntimos, 
2 octavos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital, número 
199 de fecha 22 de Julio del año último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.=Abraham García 
García. 3 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de l a 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actoa 
¡íúhlicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
balterna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Lucio 
Masigan, enclavado en el sitio denominado Bagabag, 
jurisdicción del pueblo de Santa María de dicha provin-
cia, bajo el tipo en progresión ascendente á0 204 pesos, 
48 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 197^ 
de fecha 20 de Julio del año último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García, 3 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la 
subalterna de la provincia de Batangas, la venta de dos 
partidas de tierra que la Hacienda posée en el barrio 
de Irocan del pueblo de Taal de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 1.882 pesos, 4 cén t i -
mos, y cou estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en «Gaceta» de esta Capital núm. 69 de fecha 
9- de M-rzo de 1888. 
• La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. . 
Manila,, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y la 
subalterna de la provincia de lá Pampanga, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Ma-
nu-1 Fernandez, enclavado en el sitio denominado Ta-
cubul, jurisdicción del pueblo de Arayat de dicha 
provincia, b«jo el tipo en progesion ascendente de 
275 pesos, y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
núm. 197, de fecha 20 de Julio del año último. 
La hora para la subasta de que s^  trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Sa-
lón dé actos públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Juntado Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Sa'on de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y la su-
ba terna de la provincia de Camarines Sur, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por Don 
José A U OQ, enclavado en el sitio denominado Can-
tera, jurisdicción del pueblo de Bula de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 757 pe-
sos, 26 céntimos y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, nú-
mero 204 de fecha 27 de Julio del año últ mo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existen en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 3 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la 
mañana se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actoe 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
del casco y varios efectos de la goleta de guerra 
«Valiente», bajo el tipo en progresión ascendente de 
3305 pesos, 43 céntimos, y con estricta sujeción alplieg» 
de condiciones publicado en la «Gaceta de esta Capital, 
núm. 23, de f cha 23 de Julio de 1888. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
a ;Los públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
Gaicía. 3 
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E l dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la 
tnañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
on de actos públicos del edificio Ilemado anticua 
Aduana, la venta de una casa con su sola'- embargados 
á D. Rufino Flores y sitos en el arrabal de S. Fernando 
de Dilao de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 539 pesos, 57 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga 
ceta» de esta Capital, núm. 154 de fecha i.0 de Di-
ciembre de 1887. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
dirá por la que marque el reloj que existe en el Sa-
lón d^ actos públicos. 
Manila, 6 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. ^ 
El dia 6 de Marzo próximo venidero á las diez de la mañana, se 
jfibastará anu- la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
-nae se cbn?ti uirá n el Salón de actos públicos del edificio 
Ilama.lo anticua \duana, y la subalterna de laprovii cia de Ba-
taan el s rvcio de arriendo por un trienio de los fumaderos 
de aulion d* dicha provincia bajo el tipo en progresión ascen-
dente de f-58-t pesos, f-9 céutimos y con estricta sujeción al 
olieeo de condición-s qi e t-e inserta a continuación. 
La hora para la subasta, de que se trata, se regirá por la 
•jue marque el reloj que existe en el Salón de aotop públicos. 
Manila, ti de Febrero de 18yu.—Abraham García García. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL UE IMPUESTOS, RENTAS, Y PROPIEDADKS 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta si-
multánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal \ la«'ábalierna de hataan, el arriendo de los fumaderos de 
anfión en la provincia de referencia, redactado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para la contratación de servicios 
públicos. Obligaciones de la Hacienda. 
1." LaHacienda nnieuda en pública almoneda el privilegio 
^xcíusivn de introducir, b. ueficiar y vender el opio que pueda 
P aecesitarse dentro de lus establecimientos destinados ó que se 
destinen para fuma eros de esta droga. 
2 a La durac on de Id contrata será de tres años, que em-
oezarán á cout irse de.-de el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. >.eñor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y flan7a que 
•licho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
É hubiere t rminado. !?i á la notificación del referido dec.-eto, la 
i l . contrata no hubiera termi.iado, la posesión del nuevo oontra-
-: úista s e r á forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
1 miento de la anterior. . 
3a Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente la de 8.584 pesos X9 cónts. 
4* El Res? nardo general de Hacienda prestara á los comi-
sionad )s que el cont.-atista tenga, los auxilios que reclaman 
para la persecución del contrabando del expresado artí-ulo. 
5. a En el caso de disponer S. M . la supresión de esta Renta 
88 ri^erva la Hacienda el derecho de r-scindir el arriendo 
previo aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central 6 en la -Administra-
ción ee Hacienda públii a de la provincia de Bataan, por meses 
anticipados d afiü el importe • e la coctrata. El primer ingreso t n-
drá eleci el mismo dia en que haya de posesionarse el contrntista, y 
los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que 
vence el anterior. 
7 ' Se gar uiizara el contrato con .una fianza equivalente 
ü Í0 Po ¿el imiiorte total del servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autorizados al efecto. ¿ '. 
8.» Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
jago de. cada plazo s-e dispusiere se verifique del todo 6 
oarte de la lianza», quedará obligado dicho contratista á repo-
aerl inmediatamenie, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veiute pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere 
de quince dUs se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
" del remaiante v Con 1< s ef ctos prevenido-* en el arllculo h.' 
del Real' De reto de 27 de Febri ro de 1852. 
' 9 . EI contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamida les públi-
cas como pestes hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundación's, incendi. s y otros casos fortuitos, pues que no 
38 le admitirá ningún r. cur.-o qu' pr-.-ente dirigido á este fin. 
10. Tod > el opio que el contratista introduzca para el G'-n-
aum' d-' los fumad ros á su cargo, lo almacenará en 1 s de 
oósitos que para el efe. to tiene destinados la Administración 
^ l l^ ' l i l^contra t is ta quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos qu se hallen establecidos 6 establezcan. 
12 siempre que el contnoista hubiese de extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe drá 
de u Administra^ or una guía que exprese la canticad, cuvo 
documento pres. ntaiá al ne Hac;eu a pública de la proviucia 
en que eba consumirse para cerciorarse éste de la mtro uc-
cion d*-l efect y expedir la corr- spondi.-nte tornaguía. 
13 Fara la perst cu> ion del contrabando de dicha dr^ga 
mantendrá el contratista á su c sia el número de comisiona-
dos que sean necearos, los cuales deberán tener el uombra-
miento de la Inten-enca gem ral, extendido en papel del ¡-ello 
3 ° y CVUC sellos >!6 der chos e firma de á peso. 
14. Los comisionad s uel contratista que quedan reft-rMos. 
llevarán una divisa en la forma que determina su respect vo 
título para que sean reconocidos Como tales con arreglo á 
lo dispue.sto por la Wuperintendencia en decreto de 5 de Ociu_ 
bre de 1850. , ' , 
15. En la persecución uel contrabantlo cuiaara el contrat sta 
de que sus Com sionados no molesten sin justa causa a los 
vec nos, pues de l « ontrario se les impondrá el castigo á 
que ¡M uagan aeree ores y se les rec- jerán los nombram eii-
ios con arreg.o á lo di-puesto en feuperior decreto d.- 2^  de 
Noviembre de i85l. 
16. l i l alquiler del local donde se establézcanlos fumaderos, 
los "-astos de la preparad n de la droga y demás que puedan 
ocurr,1" por otro conceptos, serán ¿e cuenta del contrat'sta 
17. El contrat.sta avisará á la dmii istracion Central de 
Imp'uesloa, Keuia y Prop edaiie> por conducto de la Admm stra-
ciou de Hs»c>euüa públ ca d lapr vinci de Bataan, el sitio ó ^ tíos 
don e establez< a lus fumadero» délos pueblos de la misma, desig-
nando el núm- ro de la cas.i ó calle donde esté estaolecido 
lí-. No perm t rá el contrat sta la entrada en los fumad-'ros 
á t uguua otra p -rsona qu á 1 s chinos y á los agentes . el 
Gobierao juedando en ' u fueiza la prohibición de admitir á 
los 1. atúrale del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 d D e embr e l o A 
19. líl contrat sta cuidara que en los sitios des.gdadot* para 
ios fumaderos -e p uga á la («uertade los mismos un rótulo en 
castellano y caracteres chinos con la inscripción 8¡gu ente 
Fumadero públic e Dpi" núi'i. • • , , 
20 El contrat -ia podrá subarreu :ar los fumaderos que tenga 
establ cdos en los pueblo.- de la prov ncia en que aquellos 
se h lien aut r zad s por la Hacienda con conocim.ento de la Ad-
mimstrac on «. ntral te Hac enda públ ca respect va. 
21; « uau ¡o el contratis.a realce los subarriendo.- solicitará 
los corn spond entes nombramieul s po. conducto de la Admi-
nistración de Hac.ondo pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfino en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto cumpl miento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
f uen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez ias hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de sa 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua^ 
rán el servicio bajo las condiciones y responsabilidailes esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacienia p^  drá prqee--
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultado. ' 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista que.cta 
o bligado á continuar desempeñándola bajólas mismas condicio-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impidiere que el otorgamiento se 11 ve a cabo 
dentro del término fijado en la condición 22, se té d á por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematant •. S em-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
la diferencia del primero al segundo y satisfac endo al Es-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demo:a en el 
servicio. 
8i la garantía no alcanzase á cubrir estas responsab lida-
des, se les secuestraran los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á' per-
juiiCiO del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser adm.tido como lieitador, es circunstancia de 
rigor haber com-tituidoal efecto en la Caja dé Depósitos ó Deposi-
taría de Haciemia pública do la provincia de Bataan la canti-
dad de 425 pe sos, 4^ céntimos. 5 pg del tipo fijado para abrir postura 
en el trienio de 'a duración, debiendo unirse el documento que lo 
justifique á la p'oposicion. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitad ores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas p-oposiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 3." firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación pers-mal. 
La cantidad que c nsignen los licita dores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que hab a la condición 26. 
31. * No se admitirá proposición alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condiciones á excepción del artí-
culo 3-° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, paso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior <ie Hacieu :a de estas Islas, y á cuy;is altas 
faeulrades compete resolver las que' se susciten en cuanto 
tengan relación con • el cumplimiento .del cont^aí , pudiendo 
apelar lespues de esta resolución al Tribuuui contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento d- depósito para licitar, 
el cuái no se cancelará hasta tanto que se apruebe la -u-
basta, y en su virtud se es>riture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósito serán devueltos sin demora á os interesaios. 
34. ' Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que «e reciba el expediente de la que simultá-
neamente deln celebrarse en la provincia de Bataan, a cuyo expe-
diente Sf unirá el acta levantada, firmada por todos loa señores 
que componen a Junta. 
35. bi por cualquier motivo intentáva el contratista ia resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia ''el cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si és'a resci-
sión la exigiera el interés del servicio, qu>'d n advertmos ios 
licitad' res y el contratista que ésta se acordará con las in-
demnizaciones á ¿que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. El contratista está obl'gado, de pues que se le baya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de lianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á pre.-tnfar por 
conducto de la Administración Central de Impuestos. Rentas y 
Propiedades pliego d^  papei del sello de ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno, para la ex-
tensión de título que le corresponde. 
37. Si resa len empatadas dos ó más proposiciones que 
sean la» mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que ijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adju'icándose al que mej re mas su propuesta 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las prop «iciones mas ventajosas que resultaron iguales 
se hará ia a judicacion en favor de aquel cuyo pliego te nga 
el número rdinal menor. 
No se admitirá phego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó 
extra ijeros y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5." del art. 3.° del He-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de ia Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre s iruienie. 
Manila, 30 de Enero de 1890.—El Administrador Central, Luís 
Sagúes. 
MODELO DE PROt OSICION. 
Ecccmo Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su argo por término de tre- años el arriendo de los fumaderos 
de nntion de la provincia -le Bataan, por la cantidad de pe-
sos céntimos, 5 con entera sujeción ai pliego de coudic ones 
puesto de man liesto. 
Acompaña por r parado el di cumento que acredita haber 
impuesto eu la Caja de Depós tos la cantidad de pesos 
céntimos importé del cinco por ciento que expresa la con-
dición '27 del referido pliego. 
Manila, de de 18. 
Es copia, García. 3 
JProvidencias judiciales 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia del Dis-
trito d Qu an--, r-caida en los autos de intestado de! finado 
D- Manan./ B u isia Sinlo. promov dos por su hijo D. Manuel 
A. Baut^ta. obre declaración de herederos; se cita, llama y 
emplaza á les que se crean con derecho á la herencia dejada 
por dicho fin.ido, para que en el término de 9 días, contados 
desde la publicación de este anuncio, se presenten en este 
Juzgado por si ó por medio de apoderado con 
bajo apercibimiento en otro caso de pararles eí 
en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 12 de Febrero 
taquio Mendoza. 
Por providencia de esta fecha del Sr Juez dg 
tancia del Distrito de B mm lo, dictada ©n la caij¿ 
se cita, l l *ma y emplaza al te tigo ausente Rj, 
de oficio platero, vecino d I ••rnbal de Binondo/^ 
término de 30 días, cont idos desde la publicación 
anuncio, comparezca en est» Juzgado á declarar en 
causa bajo ap rcibimiet to que en caso contrario,] 
perjuicios consiguientes. 
Dado en Binondo. 14 de Febrero de 1S90 —p. | 
Llanos. 
González, Juez de Pric Don Mariano Izquierdo 
cia de Tondo. 
Por el nresente cito, llamo y emplaza á la 1 
biana Fernandez, de 15 anos de e •ad, natural 
de la provine a de Bulacan, avecindada en el arraj 
de oficio criada, para que en el término de 3 > j 
senté ante este Juzg do al objeto de, practicar ei 
una diligencia impórtame que se interés* en la <• 
2375 que contra la misma S Í sigue i or hurto, 
asi, la oiré y la administraré jnstic a y en CHSO | 
dará apercibida de susta c-ar y fallar la causa eiT 
y rebeldía, pnrándole el perjuicio á que eu derechí 
Dado en Manila á 13 de Febrero de 1890—Mar| 
—Por mandado da su Sria-. P. Antonio Martínez 
Don José Barberán y Olva. Ju-z de primera 
Juzgado del distrito de Intramuros. 
Por el presente cito, lamo y emplazo al proa 
la Cruz, indio, so'tero, de 18 años de edad, de ^ 
hijo de Juan y de Ma:ía de los Santos, natural di 
de Ilo'lo y vecino del arrabil de Quiapo, para qj 
m no de 30 días, desde l i inse rion del presente 
cGaceta oficial», se pr-senté an e est- Juzgado 6 
pública de esta provincia, para dedarar en la caiL 
por imprudencia temeraria, b.ijo apercibimiento qj 
cerlo dentro de dicho término, le pararán los 
en derecho haya lugar. 
Manila, 14 de Febrero de l-^ QO.—José Barberái 
dado de su Sría., Franc seo R. Cruz. 
n Is 
en 
Don Miguel Rodríguez y B rriz. Juez de primen 
esta provincia, que de estar en actual y pieno 
sus funciones, yo el infra crito Escribano doy 
Por el presenté cito, 'lamo y empl izo por pnm ) 
y tercera vez á los proc >ados urentes. Fran-sMflr)j 
Rafael Faeun. Francisco de los Santos y Pablo C ^  
mero es de estatura y cuerpo regulares, cara larg, 
CHtrices de viruelas en la cara, color moreno, pelo, 
negros, nariz chata, boca r. guiar, el segundo i 
baja, cuerpo delgado, pelo, cejas y ojos negros j 
boca grande, barba nada, cara redonda, color tria 
cero es de estatura y cuerpo regulares, pelo, ceja! 
gros, nariz chata, barba regu ar color morenoi 
donda y el último también es de estatura alta, cui 
pelo y ojos negros, cejas espesas, cara ovalada, i 
regulares, color moreno y b rba regular, para qJ 
mino de 30 di.-.s, contados des le 1' inserción de (J-A 
la «Caceta oficial de Maulla,» se presente en este l"^ -
las cárceles de esta provincia, á contestar los car| 
tra ellos -espitan de la caus-* núm. 1984 de este 
así lo hicier-n les o'ré y administraré justicia,' 
trari « sustanciaré dicha caus » en su ausencia y 
rándole los perjuicios que hubiera lugar en dereclen 
Dado en el Juzgado ,de primera ins'aucia de T 1 r 
Febrero de 1890.—Miguel Rodríguez.=Por mándalo1 11 
Juan Nepomuceno. - pi 
Por providencia dictada en la causa núm. 8í££ 
nando Bonif'CO, sobre tentativa de robo, se cU| 
emplaza á Felipa Bonifacio, del pueblo de S. Mil 
provncia. pa a que en ei térm.no de 9 dias, díAr 
cacion de este ed cto en la -Caceta oficial de M 1 • 
parezca en este Jüziíado á d cl rar como testigo ltK5 
sada causa, bajo apercibimiento de que, si nda • 
pirará el perjuicio á que hu i "re lugar. J l 
Bacolor. 12 de Febrero de 1 90 —Tiburcio Hilara 
Por providencia dictada en la rausa núm. 619* 
gado contra Macaría Pineda, j oíros por lesioijeá 
secuestro, se cita, llama y (inplaza á Vict' r Lac 
Talluda y redro (a) Indong. vecino de Tarlac. 
el término de 9 d'as, desde 1^  publicación de eti J 
la cG^ceta oficial de Manilas, compa'ezcan enes!, 
gado á declar .r como testigos en la espresada len 
apercibimiento 'le que, si no lo hacen, les pararáj 
que hubiere lugar v 9 
Bacolor f Paaipinga,!, 10 de Febrero de 1S90.-1 
lario. 
Don Abdon V. González, Juez de primera instai 
provincia, en propiedad. 
Por el p^esent cito, llamo y emplazo por íQ 
á los ausentes Mar,' rito Ayao , del barr.o de C Qt 
pueblo de Ib tan. Hermenegildo Lustre del de 
mi mo pueblo, Arcadio Gu ierrez, (a) Ayong, é 
dei de San Juan, para que en el término de „ 
dos desde la ú lima publicación de • ste ed eto. se, 
este Juzgado o en las cárceles de este mismo, 
do- en la causa núm. 1 l.JídS que >n truyo contra 
otros por robo en cuadrill , apere.b dos de qu" , 
se les declara contumas y rebelde en los Esir.td^ 
gado. 
Dado en Bitangas á 7 de Febrero de IsgO^AW 







Don Juan Franco y Gon/.alez. Teniente Coronf5 ( 
tería y Fiscal de causas de la Capitanía G| pía, 
Hallándome instruyendo causa contra el I T 
Guardia Civil D. Rafáe1 Lagos, y cinco másj 
tos á un paisano y fesu tanda encartado eoL 
cabo l.o que fué de d cho nst tuto Domingo \ 
tevez. cuyo paradero se gnora. 
Usando de las facultades que en estos casi 
de la Ley, por el presente tercer edicto, c tfli 
plazo á dicho indiv dúo, para q.ie en el térmi^ 
contados desde esta fecha, se presente en esfir 
pitanfa General). Arrocer >s á dar sus descaraos 
cia que de no verificarlo se seguirá la causa 
cia y rebeldía. 








Don Niceto vartinez Garín, Comandante d^ 
cal instructor del expediente instruido en a » » 
se pagaron los sobrealcances en el Regimienta 
mero 7 al sol lado Juan Padell, por el presen! 
cito, llamo y emplazo á Juan Padell, soldad,) J 
paradero se ignora p<ra que en el término 
tados desde ia publicación de esto c mparczC; 
calía Militar, sita en el Hotel de Oren c . i 
prestar d claracion en el precitado expedicffl 
tengo acordado. . 
Dado en Manila á 17 de Enero de 1890.-9 
y Garin. J 
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